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Entries             507
  39.87    /    74
P1   48.55
P2   50.10
P3   1.502
P4   1.303


















Entries             398
  28.06    /    66
P1   40.45
P2   50.11
P3   1.396
P4   1.241











Entries             533
  47.46    /    69
P1   52.96
P2   65.09
P3   1.388
P4   1.588











Entries             413
  40.58    /    59
P1   52.06
P2   64.92
P3   1.078
P4   1.448
m(H+) = 65 GeV/c2
b)
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